































　一般的には音韻認識 (Phonological Awareness) 
と言われ、子どもの母国語の習得過程にみられるメタ














張している viii。本稿ではTreiman (1991)、Tunmer 


















ant, cabbage, candy, chocolate, cucumber, 
dog ,  doughnut ,  e l ephant ,  f rog ,  grapes ,  
hamburger, lemon, lion, melon, peanut, pig, 































１．単語の提示：What's this ? ゲーム（全体活動）【５分】
　まず、全体活動として英語のネイティブ・スピカー
の教員（以下NT）が21の調査語彙を児童に提示する。






























































音節数 単語 正解率 音節構造









２ cabbage 98％ CV(C) CVCxi
candy 98％ CVC CV
doughnut 95％ CV CVC
lemon 25％ CVC VC
lion 94％ CV VC
melon 25％ CVC VC
peanut 95％ CV CVC
３ chocolate 51％ CVC V CVC
cucumber 47％ CV CVC CV
elephant 43％ VC V CVCC
hamburger 98％ CVC CVC V







節語の頭子音連結 (pre-head consonantal cluster) 
については、子音が２つ続く語彙 [CCV~]（frog, 
grapes, skirt, snake, snail, snow）が５つあるにも
かかわらず、その正解率は高かった。反対に、頭子音
連結の音節構造を持つ語彙で正解率25％以下の語彙
は snail １語のみであった。また、尾子音音節構造 
(post-head consonantal cluster) についても、子音
が２つ続く語彙 [~VCC] (grapes) の正解率も７５％
以上あった。





上であった。正解率が低い語彙は lemon, melon の
２語であり、その音節構造はともに [CVC VC]で同
じであった。
　　 正解率75％以上： cabbage, candy, doughnut, 
lion [CV VC], peanut（５語）












正解率75％以上 ７語 ５語 １語



























２）２音節語： l emon,  melon と l ion について
　２音節語において正解率が25％以下であった語彙 
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i   ３月 28日に小学校学習指導用要領が告示された。その
中で小学校での「外国語活動」が導入された。５・６年
生でそれぞれ35時間の授業時間数となる。
ii  菅（2008）pp. 10-1.
iii   松川・大城（2008）p.61.
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v   北山（2000） pp.485-97
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vii Treiman (1991) p. 160-1
viii 大津（2008）p. 3
























CCVC steak, star, school, green, grape, glove, fruits, bread, black, white
CCVCC skirt
CV tea, me
CVC shoes, rice, red, pull, peach, nice, math, juice, fish, fine, dog, cook, come, cheese, 
cat, cap, cake, book, bear, June











CVC・CCVC pen・guin, lob・ster, book・store
CVC・CV pan・da, mon・key, cir・cle**
CVC・CVC sis・ter, pen・cil, note・book, doc・tor, base・ball
CVC・V man・y, pick・le**
CVC・VC lem・on, mel・on, rul・er, sing・er, sal・ad
CV・CV ki・wi, cher・ry*, T・V, Ko・rea, Ju・ly, piz・za*, hap・py*, yel・low*
CV・CVC Ja・pan, cab・bage*,do・nut, fa・ther, gi・raffe, gui・tar, mu・sic, pi・lot, pud・






















CV・CV・CV go・ril・la*, to・ma・to, ba・na・na






VC・CV・CVC en・gi・neer, Oc・to・ber, oc・to・pus
VC・V・CV It・a・ly
VC・V・CVC om・e・let (VC・CVC)
VC・V・CVCC el・e・phant
V・CVC・VC e・ras・er
４音節語
VC・V・CVC・VCC ec・o・nom・ics
小学校「英語活動」における語彙と発音について
198
備考：＊＝ ambisyllabic，　**＝成節子音
